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緑のふるさと ・3月例会林侃
「在日朝鮮人の教育問題」福島信夫朝鮮を考える会3月定例学習会
婦人のための講座 ・ 法律 (3/12~4 / 9毎週金総〉
あごらキL幌 ・例会 「女と情報」説書会
婦人苦手働の現状を考える 官i漆千代主催仙台婦人民主クラブ
あごら浦和 ・例会 "結師寺"を巧える
あごら大阪 ・例会
あごら九州 ・例会
第 2回エイボン女性駅伝 エイポン女性文化セン安一主催
結婚の意味を問う継続討論問い合わせ勝村 03-354-2543
あんふあんて ・出産アンケート会議
アジアの女たちの会 ・女大学 「ふたたび"女"は家に」一一家庭法盤充
実政策を問う 話庄野立子 ・草野いずみ他
刑法改憲に反対する錫人会議 ・定例会 (毎週木限日)
あごら26号編集会議@
新島私整哲学合宿 定員8名(先おf〆切〉テーマ「私の仕事を考える」
反核 ・軍縮20万人集会
あごら京都 ・例会
あんふあんて ・4月号制m熔備会議
1 5 ・ 30~17 : 30 1良心的軍事費拒否の会 ・定例会
あごら机幌 ・“今.1llHtを考える..:i!I!鋭滞感 ・「女と情報J!t~ .~!.t会
あごら浦和 ・例会 "結婚を考える"
鉄連の7人とともに性による仕事差別・ 賃金差別と闘う会 ・巡営委員会
「日の丸」とアジア 鶴見良行 日本はこれでいいのか市民講座
あごら九州 .jJlJ会
女性と健康 講師向田とみ子 .，'-i川幸子財人間凶懇話会例会
「主婦の再就職を考える」 パート ・米組織労働者述絡会総師 rl仏滅ほか
「教室の中の性差別」行動を組こす女のたちの会 ・3月定例会
「食べ物の昧を問う」前回俊彦 日本はこれでいいのか市民講座
あごら北東京 ・例会 「フェミニズムとエコロジーについて」継続討論
講師西尾昇(いのちのために行動する会〉
あごら26号編集会議③
鉄辿の7人とともに性による仕事差別 ・賃金差別と闘う会 .ili営委員会
「若狭から原発を考える」水上勉 日本はこれでいいのか市民税P.K
落合恵子と語ろう (仮題) (私たちの鹿周平等法をつくる会)
婦人参政権行使のつどい 映阿とシンポツウムの集い
あごら九州・例会
あごら机幌 ・例会 「脈絡から結婚をみる」
戦争への道を許さない女たちの連絡会 ・定例会
「産業ロポッ トは何をもたらすか」星野芳郎 円市述市民消防
あごら26号編集会議⑥
日本の中世史 (4/19~隔週月限日〉
女大学 ・アジアの女たちの会
あごら九!仲|・例会
く女のつどい・女の講座〉
場.0. = マフ司時
3月10日(水)19: 30~ 
19: 30~ 
12 日(金) 1 3 ・ 30~15 : 30 
13日(土〉
13 ・ 30~ 1 6 : 00 
14 日(日 ) 1 3 ・ 30~17 : 00 
日
福岡市立婦人会館
述絡 03-262-8018
渋谷勤労福祉会館
連絡 03-329-6437(2 時~4 時)
渋谷勤労福祉会館
15日(臼)18: 00~21 : 00 
16日(火〉
17日(水)18: 30~21 ・ 30
会J'1.2万円
ヲョキ 03-357-9565 
あごら説密室
新島私有毒 01-323-4348 
広島
γ ャン，、 7
連絡 03-329-6437(2 1時~4 時)
連絡 03-464-8840
喫茶のあ(南4142)511-1377 
浦1'1日コ Eュニティセンタ{
道1*各ヨョキ 03-357-9565
君主の光会館(飯田橋駅下車〉
1 8 日(木) 1 8 ・ 30~
18 : 30~21 ・ 00
20日(土)14: 00~22日夜
21日(日〉
13 : 30~1 7 : 00 
連絡 508-8431
全水道会館5F 03-812-4221 
連絡ヲョキ 03-357-9565
家の光会館
婦人協同法律事務所
13 : 30~17 : 00 
22臼(月)
23日(火)18: 00~2 1 : 00 
27日(土)13: 00 
13: 30~ 
13: OO~ 
19: 30~ 
30卜I(火)18: 00~21 : 00 
19 : 00~21 ・。。
あごら説{IJ~主
連絡 :/;1キ 03-357-9565 
家の光会館
渋谷勤労福祉会館
日本教育会館(神田ーツ僑〕
福岡市立制人会館
喫茶のあ
迎絡 03-816-2057
家の光会品]
あごら;!，G-2f~
帰還会館 (370-0238)
渋谷勤労福担t会館
福jl?oj市立~人会館
4 )j 1日(木)18: 30~21 ・ 00
5日(月〕
6臼(火)18:∞~21 : 00 
7日(水)19:30~ 
10日(土)13: 30~16 : 00 
1日〈日)
13仁I(火〉
1 8 ・ 00~2 1 ・ 00
16日(金)18: 30~21 : 30 
19 日(月 )10 ・ 00~12 ・ 00
2 1 日(水) 1 9 ・ 30~
24日(土)
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l 干íIill] 州側制作r~(i1 -9-6 くあ ιー らミ三〉制初日 nl!ll.IX~lifDllm 州東京ト-
